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Ueber die aprioristische Verteilung opsonischer 
Substanzen in verschiedenen normalen 
Organen bzw. Geweben・
XI. Mitteilung : Priifung iiber die normalen Lymphdriisen. 
Von 
Dr. Matsumi Araki 
(Aus dem Laboratorium der Kais. Chir. Universittit>klinik Kyoto (Prof. Dr. R. Torikata）〕
Die Ergebnisse der Prtifung betreflend die normalen Lymphdrtis~n gehen aus folgender 
Tabelle hervor. 
Tabelle I. 
Die die normale Phagozytose von Staphylococcus pyogenes aureus beeinflnssende Wirkung 
der nativen und abgekochten Extrakte der normalen Lymphdrii時nvon Kaninchen, 
Koeffizientl) der Phagozytose bei 
Menge der Extrakte Axillardriisen Me;,enterialdriisen 
nahv abgekocht nat1v abgekocht 
O,J2J O,!J3!J O,!J64 0,8!J2 0,93!) 
0,2 1,166 1,076 1,108 0,986 
0,3 0,8!J2 1,000 O,!J03 0,975 
1) Dabei wurde d硝 Phagozytatohne Mitwirkung der zu priifenden Ingredientien als 1,0 gesetzt. 
2) Um die Versuchsbedingungen einheitlich zu halten, haben wir dabei die Dosis der Aufsch-
wemmung von Staphylokokken anstatt 0,5 ccm 0,25 ccm genommen und die totale Menge 
des Mediums durch nachtriiglichen Zusatz von 0,85 proz. NaCl・Lfoungiiberall auf l ,Occm 
bestimmt. 
Ergebnisse. 
1) Die normalen Lymphdrtisen enthalten eine ansehnlicbe Menge Opsonine. 
2) Durch Erhitzung der Extrakte wurde ihre die norma.le Phagozytos•: fiirdernde 




























耗， 0.3姥トナシ， 0.5%石茨酸加0.85%減菌食臨水ヲ追加シテ 1.0持トシ， 更ニ菌液0.25姥ヲ加
ヘテ第1報＝於ケルト同一方法＝ヨリ検査シタリ。
可検波＝針スル菌液，白血球液ノ比ハ第1報＝於ケyレ揚合ト全ク同様＝シテ本報＝於ケル可
槍液ノ使用量0.1詫， 0.2括， 0.3姥ハ第l報ニ於ケ1レ0.2詫， 0.4.姥， 0.6詫＝相官スFレモノナリ。従
テ検査ハ第1報報以下ト同一篠件ノ下＝－fi'.＞、レタルモノナリ。

























































白血球 200側計上 ｜ 喰 菌 率 ｜ 会堕水＝於ケル
I ! i白血球ioo-=-¥ I 喰菌率ヲ慕準ト
爾 ｜ 子 I 1於ケル菌数／ ｜ セル暖菌寧J比
17.7 26.7 I 必.4 ! 0.1335 I 0.964 
19.7 28.i i 48.4 I o.1435 I 1.076 
18.3 27.7 I 46.0 I 0.1385 I i.ooo 
18.7 21.1 I 46.4 I o.ia85 I i.ooo 
第3表健常腸問JI促淋巴腺生浸出液各f史川批ユ於ケル喰菌作用
（第2園参照）




16.3 24.7 41.0 0.1235 
20.7 30.7 51.4 0.1535 
17.7 25.0 42.7 0.1250 




18.3 27.:'. 45.6 0.1365 
17.0 27.0 44.0 0.1350 


































O.J 0.1 0.2 
→浸出液量（路）
0.3 
所見及ビ考察
1) 淋巴腺生浸出液ハ比較的顕著ナル催喰菌作用ヲ示シグ。此際腸間膜淋巴腺ヨリモ肢簡淋
巴腺ノ方ガ柏々大ナル催喰菌作用ヲ現ハセリ。
2) 生浸出液ヲ30分間 100。Cニ加熱セルモノハ殆ンド催喰菌作用ヲ示サでルニ至レリ。イ旦シ
肢嵩淋巴腺ノ煮浸出液＝於テハ猶ホ共ノ痕跡ヲ認ム。
結 論
1) 淋巴腺ハ編著ナルLオプソニン寸量ヲ示セリ。
2) 上記ノ催喰菌作Jハ煮沸熱ニヨリテ殆ンド全ク泊、減セリ。
